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При  этом  условием развития исследовательской культуры,  согласно  современным 
требованиям, может быть формирование информационно-коммуникативной ком-
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